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律
令
身
体
障
害
者
保
護
法
第
一
章
第
一
一
軍
ー
l
わ
が
古
代
目
次
の
救
植
法
(
二
)
|
|
の
実
施
利
光
津
夫
ま
え
が
き為
政
者
の
励
行
の
熱
意
第
一
節
公
文
書
及
び
判
例
よ
り
す
る
推
定
む
す
び
律
令
身
体
障
害
者
保
護
法
と
一
般
庶
民
の
生
活
規
範
『
政
治
公
論
』
第
十
四
号
に
お
い
て
、
私
は
本
和
の
前
篇
に
当
る
一
文
を
発
表
し
、
わ
が
律
令
に
お
け
る
身
体
障
害
者
保
護
に
関
す
る
法
制
の
源
流
及
び
構
成
を
-
論
述
し
た
。
近
江
奈
良
時
代
に
お
い
て
、
数
回
に
豆
っ
て
編
纂
せ
ら
れ
た
わ
が
国
の
律
令
は
、
い
ず
れ
も
ほ
ぼ
律
令
身
体
障
害
者
保
護
法
の
実
施
第
二
節
為
政
者
の
励
行
の
熱
意
の
理
由
~ 
'/J~ 
き
え
東
洋
法
学
同
様
な
身
休
障
害
者
を
保
護
す
る
条
文
を
掲
げ
て
い
た
と
推
定
で
ま
る
が
、
か
よ
う
な
制
度
は
、
儒
教
の
仁
政
主
義
を
基
本
と
す
る
惰
唐
の
制
を
そ
の
母
法
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
わ
が
国
に
お
け
る
律
令
身
体
障
害
者
保
護
法
の
構
成
は
、
元
明
天
皇
の
養
老
二
年
に
編
纂
せ
ら
れ
た
養
老
律
令
に
よ
っ
て
、
大
略
そ
の
全
貌
を
知
り
う
る
が
、
そ
れ
は
紀
元
七
・
八
世
紀
頃
の
法
制
と
し
て
は
極
め
て
完
備
し
た
も
の
で
あ
り
、
か
っ
そ
の
定
め
る
処
は
、
惰
唐
の
制
よ
り
も
更
に
仁
政
主
義
に
徹
し
、
身
体
障
害
者
を
厚
く
保
護
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
叙
上
前
篇
の
記
述
に
お
い
て
、
私
は
こ
の
制
度
が
い
か
な
る
内
容
の
も
の
で
あ
っ
た
か
を
述
べ
た
だ
け
で
、
そ
れ
が
い
か
に
実
施
せ
ら
れ
た
か
に
つ
い
て
は
触
れ
な
か
っ
た
。
従
っ
て
、
本
稿
に
お
い
て
、
専
ら
律
令
身
休
障
害
者
保
護
法
の
実
施
如
何
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
論
じ
て
み
た
い
と
思
う
。
そ
も
そ
も
わ
が
国
と
風
俗
習
慣
を
異
に
し
た
中
国
か
ら
の
継
受
法
で
あ
る
律
令
の
諸
制
度
に
対
し
て
、
当
時
の
わ
が
国
の
為
政
者
が
そ
れ
を
励
行
す
る
こ
と
に
、
ど
の
程
度
の
熱
意
を
有
し
た
か
、
ま
た
こ
の
時
代
の
一
般
庶
民
が
、
こ
れ
ら
の
制
度
の
趣
旨
を
理
解
し
、
こ
れ
を
遵
奉
す
る
意
欲
を
も
っ
て
い
た
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
は
、
国
史
上
の
大
問
題
で
あ
っ
て
、
学
者
の
聞
に
は
、
こ
れ
を
否
定
的
に
観
る
者
と
、
肯
定
的
に
観
る
者
と
が
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
問
題
は
、
律
令
法
の
一
制
度
で
あ
る
班
回
収
授
制
度
を
論
ず
る
場
合
に
も
、
奴
細
川
制
度
を
論
ず
る
場
合
に
も
、
常
に
そ
の
制
度
の
歴
史
的
価
値
を
決
す
る
問
題
点
と
し
て
議
論
せ
ら
れ
て
き
た
。
法
典
の
上
に
明
瞭
に
規
定
さ
れ
て
い
る
一
制
度
が
、
い
わ
ゆ
る
高
閣
に
束
ね
ら
れ
て
一
向
に
励
行
せ
ら
れ
な
か
っ
た
り
、
ま
た
一
般
庶
民
の
慣
習
と
余
り
に
も
誰
離
し
て
い
る
た
め
に
、
為
政
者
が
い
く
ら
努
力
し
て
も
、
庶
民
の
聞
に
行
わ
れ
な
か
っ
た
り
し
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
制
度
は
国
利
民
福
と
相
関
す
る
と
こ
ろ
が
な
い
実
施
せ
ら
れ
な
か
っ
た
法
で
あ
っ
て
、
そ
の
雌
史
的
価
値
は
殆
ど
皆
無
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
ヲ酬
」
れ
私
が
本
稿
に
お
い
て
、
前
篇
の
後
を
承
け
て
律
令
身
体
障
害
者
保
護
法
の
実
施
に
つ
い
て
論
究
せ
ん
と
す
る
所
以
で
あ
る
。
第
一
章
矯
政
者
の
励
行
の
熱
意
第
一
節
公
文
書
及
び
判
例
よ
り
す
る
推
定
律
令
の
身
体
障
害
者
保
護
法
の
実
施
に
対
し
て
、
為
政
者
は
呆
し
て
、
こ
れ
を
励
行
す
る
熱
意
を
有
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。
勿
論
律
令
法
典
を
施
行
す
る
詔
勅
に
は
、
律
令
の
諸
制
度
の
励
行
が
命
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
い
か
な
る
為
政
者
と
い
え
ど
も
、
自
分
の
立
法
し
た
法
制
に
対
し
て
一
応
は
そ
の
励
行
を
命
じ
な
い
者
は
な
い
。
況
ん
や
当
時
の
詔
勅
は
美
辞
麗
句
を
列
ね
て
、
為
政
者
が
そ
の
法
の
励
行
に
い
か
に
熱
意
を
有
す
る
か
を
誇
張
す
る
の
が
例
で
あ
る
か
ら
、
か
よ
う
な
詔
勅
の
文
句
だ
け
で
、
為
政
者
の
励
行
の
熱
意
を
推
定
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
問
題
の
解
容
を
う
る
た
め
に
は
、
別
の
方
面
か
ら
考
察
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
私
は
、
先
ず
こ
の
時
代
の
古
文
書
に
遺
る
身
体
障
害
者
に
関
す
る
記
載
や
、
西
宮
記
等
の
政
書
に
み
え
る
身
体
障
害
者
に
関
す
る
判
例
を
精
査
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
代
の
公
の
史
料
の
上
で
こ
の
制
度
の
実
行
の
逃
を
探
求
し
て
み
よ
う
と
思
う
。
前
篇
で
詳
述
し
た
よ
う
に
律
令
に
お
け
る
身
休
障
害
者
保
護
法
は
、
身
体
障
害
者
を
そ
の
障
害
の
軽
重
に
よ
っ
て
残
疾
・
療
疾
・
篤
疾
な
る
三
種
に
分
ち
、
こ
の
三
疾
の
者
に
も
健
康
者
と
同
面
積
の
口
分
田
を
給
与
す
る
こ
と
、
三
疾
者
に
対
し
て
、
そ
の
疾
の
軽
重
に
応
じ
て
課
役
を
或
は
金
免
或
は
半
減
す
る
こ
と
、
三
疾
者
に
は
、
こ
れ
ま
た
そ
の
疾
の
軽
重
に
応
じ
て
刑
事
法
上
の
種
々
の
特
典
を
与
え
る
こ
と
、
身
体
障
害
者
の
親
族
、
ま
た
は
隣
人
に
、
障
害
者
を
救
値
す
る
義
務
を
課
す
る
こ
と
等
を
定
め
て
い
る
。
い
ま
こ
れ
ら
の
文
.
書
、
判
例
等
に
よ
っ
て
こ
の
制
度
の
実
行
を
観
察
す
る
に
当
つ
で
も
、
身
体
障
害
者
保
護
法
を
上
記
の
事
項
に
分
ち
、
そ
の
各
々
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
る
こ
と
と
す
る
。
養
老
の
戸
令
造
帳
籍
条
に
よ
れ
ば
、
国
司
は
籍
帳
を
作
成
す
る
度
毎
に
、
部
内
の
新
た
に
身
体
障
害
者
と
な
っ
た
者
の
形
状
を
実
見
し
て
、
戸
令
の
三
疾
の
条
文
に
照
ら
し
、
そ
の
者
が
、
残
嬢
篤
の
い
ず
れ
の
疾
に
相
当
す
る
か
を
判
定
し
、
戸
籍
計
帳
に
そ
の
疾
名
を
記
載
律
令
身
体
障
害
者
保
護
法
の
実
施
東
洋
法
戸込.. 
寸一
ご
四
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
国
司
の
貌
定
と
謂
う
が
、
貌
は
面
貌
を
視
る
こ
と
で
あ
り
、
定
は
判
定
を
下
す
こ
と
で
あ
る
。
律
令
制
に
お
い
て
は
、
籍
帳
の
記
載
は
、
租
税
法
及
び
刑
法
上
有
力
な
証
拠
と
な
り
得
る
も
の
で
あ
る
か
ら
(
l
)
、
貌
定
は
、
律
令
身
体
障
害
者
保
護
法
の
根
本
を
な
す
も
の
と
も
い
い
う
る
の
で
あ
っ
て
、
国
司
に
よ
る
貌
定
が
、
正
当
に
行
わ
れ
な
け
れ
ば
、
特
典
を
食
る
た
め
の
偽
装
、
自
傷
障
害
者
が
激
増
し
た
り
(
2
)
、
真
実
の
身
体
障
害
者
が
保
護
に
洩
れ
た
り
し
て
(
日
)
、
身
体
障
害
者
保
護
法
は
実
効
の
な
い
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
。
正
倉
院
文
書
所
収
の
奈
良
時
代
の
正
税
帳
に
は
、
国
守
、
国
目
、
及
び
国
の
史
生
が
、
人
民
に
計
帳
の
基
礎
と
な
る
手
実
の
提
出
を
促
し
、
計
帳
を
作
成
す
る
た
め
に
、
従
者
を
連
れ
て
管
内
を
巡
回
し
た
時
に
要
し
た
旅
費
が
載
録
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
天
平
九
年
の
皐
後
国
正
税
帳
に
は
、
国
司
巡
行
部
内
合
老
拾
緯
度
、
惣
単
老
伯
宅
拾
捌
人
、
上
参
拾
捌
人
叫
紅
一
一
一
周
1
.
従
捌
拾
人
、
食
稲
参
拾
玖
東
弐
把
批
一
説
明
把
、
酒
参
斗
伍
升
嬉
合
相
叫
一
μ
山内叩
LrT.
ハ
中
略
)
老
度
責
計
帳
手
実
問
一
一
・
勺
一
一
時
入
、
単
陸
人
、
上
参
入
史
度
、
従
参
入
、
と
あ
り
、
こ
れ
と
同
様
の
記
載
は
、
同
十
年
の
但
馬
国
正
税
帳
、
和
泉
監
正
税
帳
に
も
み
ら
れ
る
〈
4
)
O
か
よ
う
に
多
く
の
正
税
帳
に
同
様
の
記
載
の
あ
る
こ
と
は
、
戸
令
の
凡
造
計
帳
、
毎
年
六
月
品
川
日
以
前
、
京
国
官
司
、
責
所
部
手
突
、
一
応
は
条
文
通
り
に
国
司
に
よ
っ
て
実
行
せ
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
証
す
る
も
の
で
あ
る
。
戸
令
が
計
帳
ハ
戸
籍
も
こ
れ
に
準
じ
る
〉
(
5
)
の
作
成
に
際
し
て
、
こ
れ
を
在
地
の
土
豪
よ
り
任
ぜ
ら
れ
る
郡
司
に
一
任
せ
ず
に
、
職
国
の
吏
が
直
接
に
手
実
を
責
む
べ
き
も
の
と
し
て
い
る
の
は
、
地
方
人
民
と
恩
縁
の
な
い
国
司
を
し
て
公
正
な
る
貌
定
を
行
わ
し
め
、
計
幌
の
記
載
が
事
実
と
相
違
し
な
い
よ
う
な
る
条
文
が
、
に
す
る
た
め
に
外
な
ら
な
い
。
国
司
の
貌
定
が
、
所
部
の
手
実
を
責
め
る
時
に
行
わ
れ
る
こ
と
は
、
戸
令
集
解
に
、
穴
一
宮
、
言
六
月
貌
詑
、
叉
籍
臨
責
手
実
、
十
一
月
貌
耳
、
と
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
従
っ
て
「
責
所
部
手
実
」
な
る
名
目
に
よ
っ
て
、
国
司
の
管
内
巡
行
が
行
わ
れ
た
記
録
が
春
す
れ
ば
、
国
司
の
貌
定
も
ま
た
実
行
せ
ら
れ
た
も
の
と
推
断
し
て
よ
い
。
正
倉
院
文
書
所
収
の
大
宝
よ
り
天
平
に
至
る
戸
籍
計
帳
に
は
、
氏
名
の
下
に
「
残
疾
」
、
「
嬢
疾
」
、
「
篤
疾
」
を
註
記
し
た
実
例
が
多
く
み
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
国
司
の
貌
定
を
経
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
記
載
が
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
み
て
よ
い
と
思
う
。
但
し
、
籍
帳
に
み
え
る
有
疾
者
に
つ
い
て
の
国
司
の
貌
定
が
、
果
し
て
厳
正
に
行
わ
れ
た
か
否
か
は
、
こ
れ
を
徴
す
べ
き
史
料
が
な
い
。
考
課
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
課
口
の
増
加
は
、
国
司
に
と
っ
て
不
課
貧
禁
な
る
国
司
は
、
有
疾
者
を
で
き
る
だ
け
少
く
す
る
た
め
に
、
戸
令
の
三
疾
の
条
が
前
篇
で
述
べ
た
よ
う
に
例
示
主
義
を
と
っ
て
い
る
こ
と
を
利
用
し
て
、
実
質
的
に
は
嬢
疾
者
で
あ
る
も
の
を
残
疾
と
口
の
増
加
よ
り
も
造
に
大
き
な
功
績
と
認
め
ら
れ
て
い
た
か
ら
(
6
)
、
貌
定
し
た
り
、
残
疾
と
貌
定
す
べ
き
者
を
、
健
康
者
と
貌
定
し
て
課
口
に
入
れ
た
り
す
る
と
と
も
あ
っ
た
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
当
時
の
人
民
も
、
有
疾
者
と
し
て
籍
帳
に
記
載
さ
れ
れ
ば
、
課
役
が
全
免
若
し
く
は
半
免
せ
ら
れ
る
こ
と
を
知
っ
て
、
些
細
な
疾
を
も
誇
大
に
言
い
立
て
て
、
有
疾
者
と
し
て
籍
帳
に
載
録
せ
ら
れ
る
努
力
を
し
た
で
あ
ろ
う
。
奈
良
時
代
の
籍
帳
に
は
、
す
で
に
先
学
に
よ
っ
て
指
摘
せ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
男
女
の
口
数
の
比
例
そ
の
他
に
お
い
て
、
不
合
理
な
点
が
あ
り
、
不
正
申
告
の
結
呆
と
も
疑
い
う
る
箇
所
も
あ
る
か
ら
(
7
4
、
国
司
に
よ
る
貌
定
が
行
わ
れ
て
い
た
か
ち
と
い
っ
て
、
そ
れ
が
完
全
に
正
確
な
も
の
で
あ
っ
た
と
は
保
証
し
え
な
い
。
し
か
し
奈
良
時
代
の
戸
籍
計
帳
は
、
後
の
平
安
時
代
の
戸
籍
に
比
較
す
れ
ば
、
前
述
の
男
女
の
口
数
の
比
例
を
例
に
と
っ
て
み
て
も
、
そ
の
記
載
が
造
に
正
確
に
近
い
も
の
で
あ
っ
た
事
が
知
ら
れ
る
。
例
え
ば
男
女
の
比
例
は
、
大
宝
二
年
の
美
濃
国
戸
鱗
に
お
い
て
は
、
男
一
O
。
に
対
し
て
女
一
O
九
で
あ
っ
て
、
延
喜
二
年
の
阿
波
国
戸
籍
に
み
え
る
よ
う
に
、
男
一
O
O
に
対
し
て
、
女
六
七
O
と
い
う
よ
う
な
、
律
令
身
体
障
害
者
保
護
法
の
実
施
一一五
東
洋
法
学
一二ハ
法
外
な
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
は
み
ら
れ
な
い
(
8
)
。
従
っ
て
、
吾
人
は
身
体
障
害
を
認
定
す
る
国
司
の
貌
定
の
際
に
、
惹
起
し
た
国
司
側
と
人
民
側
と
の
相
別
が
ど
う
結
着
し
た
か
を
物
語
る
史
料
は
の
こ
っ
て
い
な
い
が
、
奈
良
時
代
に
お
い
て
は
、
多
少
の
不
正
は
あ
っ
た
に
し
て
も
、
有
疾
に
関
す
る
貌
定
は
大
体
公
平
に
行
わ
れ
て
い
た
も
の
と
み
て
よ
い
と
思
う
。
な
お
、
沢
田
吾
一
氏
が
、
「
奈
良
朝
時
代
的
酬
の
数
的
研
究
」
な
る
著
に
お
い
て
、
言
及
せ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
戸
籍
計
帳
記
載
の
残
療
疾
者
に
は
、
男
子
が
そ
の
大
部
分
で
あ
っ
て
、
女
子
は
甚
だ
少
い
(
9
)
。
即
ち
籍
帳
に
氏
名
、
疾
名
の
註
記
の
あ
る
男
子
の
残
疾
者
総
数
五
十
二
名
、
療
疾
者
総
数
二
十
九
名
に
対
し
て
、
女
子
は
神
亀
三
年
山
背
国
計
帳
に
残
療
疾
者
各
一
名
、
天
平
五
年
右
京
計
帳
に
残
疾
者
一
名
が
数
え
ら
れ
る
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
こ
と
は
一
見
国
司
の
貌
定
が
1
主
に
男
子
の
み
に
つ
い
て
行
わ
れ
、
女
子
に
つ
い
て
は
よ
く
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
し
、
貌
定
が
不
充
分
ま
た
は
不
正
確
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
天
平
五
年
の
右
京
職
計
帳
に
は
、
姑
出
庭
麻
須
売
、
年
捌
拾
臨
時
4
4
日
女
左
目
盲
と
あ
り
、
ま
た
神
亀
三
年
山
背
国
計
帳
に
は
、
出
雲
臣
広
刀
自
売
年
拾
嬉
歳
小
女
左
目
悪
女
子
の
障
害
者
は
、
男
子
と
同
様
に
貌
定
は
一
応
う
け
る
が
、
そ
の
疾
名
を
戸
籍
計
帳
に
記
載
せ
ら
れ
な
い
の
が
通
例
で
あ
っ
た
も
の
と
解
せ
ら
れ
る
。
戸
籍
計
帳
に
、
女
子
の
疾
名
を
記
す
る
も
の
が
少
い
の
は
、
女
子
は
年
齢
、
疾
の
有
無
な
る
記
載
も
み
え
る
か
ら
(
♂
、
に
拘
ら
ず
、
す
べ
て
不
課
口
で
あ
る
か
ら
、
調
庸
賦
役
を
徴
収
す
る
た
め
の
台
帳
で
あ
る
こ
と
を
主
た
る
用
途
と
す
る
籍
帳
に
は
、
こ
れ
を
記
載
す
る
必
要
が
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
籍
帳
に
女
子
の
疾
名
を
書
か
な
い
こ
と
は
、
行
政
手
続
を
簡
易
に
す
る
た
め
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
鰐
疾
の
場
合
だ
け
は
、
女
子
に
つ
い
て
も
疾
名
を
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
推
定
し
う
る
。
即
ち
籍
帳
に
は
、
男
子
六
名
前
篇
で
述
べ
た
ご
と
く
、
篤
疾
者
は
、
男
女
を
問
わ
ず
免
税
の
特
典
が
、
そ
の
看
護
に
対
し
、
五
名
の
女
子
の
篤
疾
者
が
み
え
る
2
1
人
(
伴
丁
〉
に
ま
で
及
ぶ
か
ら
、
記
載
は
こ
れ
を
省
時
し
え
な
い
の
で
あ
る
。
身
体
障
害
者
は
、
上
記
の
よ
う
に
国
司
の
貌
定
に
よ
っ
て
、
残
嬢
篤
の
三
疾
に
分
類
さ
れ
、
後
述
の
よ
う
に
夫
々
租
税
法
上
の
特
典
を
与
え
ら
れ
る
の
み
な
ら
ず
、
健
康
者
と
同
一
面
積
の
口
分
田
を
班
給
さ
れ
る
。
陪
唐
の
制
で
は
、
身
体
障
害
者
は
租
税
を
減
免
さ
れ
る
代
り
に
、
そ
の
与
え
ら
れ
る
口
分
田
の
額
は
、
健
康
者
よ
り
少
い
。
わ
が
令
が
身
体
障
害
者
に
も
健
康
者
と
同
一
額
の
口
分
間
を
与
え
て
い
る
こ
と
は
、
わ
が
律
令
の
身
体
障
害
者
保
護
法
の
陪
唐
制
と
異
な
る
点
で
あ
っ
て
、
わ
が
国
身
体
障
害
者
保
護
法
が
、
惰
唐
の
制
よ
り
も
障
害
者
に
対
す
る
保
護
が
厚
い
と
さ
れ
る
根
拠
は
主
と
し
て
こ
の
点
に
存
す
る
。
残
康
篤
疾
者
が
、
現
実
に
健
康
者
と
同
一
に
口
分
旧
を
班
給
せ
ら
れ
て
い
た
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
徴
す
べ
き
直
接
の
史
料
は
な
い
。
大
宝
二
年
の
筑
前
、
豊
前
、
品
最
後
国
戸
腕
利
に
は
、
各
戸
の
受
旧
額
が
附
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
戸
の
中
に
は
、
残
段
篤
疾
者
を
含
む
例
が
あ
る
。
し
か
し
、
虎
尾
俊
哉
氏
が
指
摘
さ
れ
る
と
こ
の
戸
籍
に
み
え
る
受
田
額
は
、
飛
鳥
浄
見
原
令
の
班
田
法
に
よ
っ
て
、
班
回
予
定
面
積
を
機
械
的
に
割
出
し
た
も
の
こ
ろ
に
よ
る
と
、
で
あ
る
と
い
う
。
戸
籍
に
み
え
る
受
田
額
か
ら
飛
鳥
浄
見
原
令
が
逆
推
し
う
る
か
否
か
は
別
と
し
て
、
ら
れ
た
口
分
田
面
積
を
一
示
す
も
の
で
は
な
い
と
み
る
見
方
は
正
し
い
と
思
う
(
ぢ
。
こ
の
受
田
額
を
、
現
実
に
相
田
せ
代
こ
の
史
料
に
よ
っ
て
、
三
疾
者
が
こ
の
時
こ
の
土
地
に
お
い
て
現
実
に
給
与
せ
ら
れ
た
日
分
間
の
面
積
を
推
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
(
♂
。
し
か
し
、
班
田
の
実
際
の
台
帳
と
な
る
田
籍
は
戸
籍
が
造
ら
れ
た
後
に
、
こ
れ
を
照
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
造
備
せ
ら
れ
る
。
同
絡
に
は
、
所
従
っ
て
、
謂
郷
土
法
が
参
酌
せ
ら
れ
る
か
ら
、
田
籍
に
記
載
せ
ら
れ
る
口
分
間
面
積
は
、
土
地
土
地
に
よ
っ
て
寛
狭
の
差
が
生
じ
、
戸
籍
記
載
の
も
の
と
は
必
ず
し
も
同
一
で
な
か
っ
た
が
、
各
人
相
互
の
口
分
出
面
積
の
率
は
、
戸
籍
の
記
載
が
規
準
と
な
り
、
こ
れ
に
変
更
を
加
え
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
従
っ
て
戸
籍
に
身
体
障
害
者
が
、
健
康
者
と
同
額
の
口
分
田
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
れ
ば
、
田
籍
の
記
載
も
同
様
で
あ
っ
た
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
大
宝
二
年
の
戸
籍
記
載
の
残
懐
篤
疾
者
の
口
分
田
額
が
健
康
者
の
口
分
間
瀬
と
一
致
律
令
身
体
障
害
者
保
護
法
の
実
施
一一七
東
洋
法
学
二
八
す
る
こ
と
は
、
虎
尾
氏
の
指
摘
せ
ら
れ
る
処
で
あ
る
。
従
っ
て
吾
人
は
、
こ
の
戸
籍
の
記
載
か
ら
身
体
障
害
者
に
健
康
者
と
同
一
の
受
回
権
利
を
与
え
よ
う
と
す
る
わ
が
令
の
主
義
が
、
こ
の
時
代
に
お
い
て
実
行
に
移
さ
れ
て
い
た
!
l少
く
と
も
実
行
に
移
す
意
志
が
為
政
者
に
存
在
し
た
!
|
|
こ
と
は
推
知
し
う
る
と
思
う
。
身
体
障
害
者
の
租
税
法
上
の
特
典
は
、
戸
令
戸
主
条
本
註
及
び
賦
役
令
調
絹
条
、
歳
役
条
、
舎
人
史
生
条
等
に
規
定
が
あ
り
、
残
疾
者
は
、
調
庸
は
半
免
、
雑
絡
は
全
免
、
嬢
篤
疾
者
は
、
調
庸
雑
絡
会
免
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
即
ち
こ
の
時
代
の
籍
帳
に
つ
い
て
み
る
に
、
嬢
篤
疾
者
は
、
す
べ
て
不
課
口
(
免
税
者
)
の
中
に
数
え
ら
れ
て
い
る
。
一
例
を
挙
げ
れ
ば
、
神
亀
三
年
の
山
背
国
愛
宕
郡
雲
上
里
計
帳
に
は
、
戸
主
大
初
位
上
出
雲
臣
千
依
戸
中
略
~ 
不
課
口
拾
漆
人
旧
男
拾
弐
人
似
ア
一
、
緑
工
、
感
疾
一
、
小
子
七
、
香
芝
、
奴
一
、
と
あ
っ
て
(
日
、
療
疾
者
は
不
課
口
の
中
に
加
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
律
令
税
法
に
お
い
て
は
、
租
税
は
籍
帳
を
台
帳
と
し
て
課
せ
ら
れ
る
か
ら
、
有
疾
者
が
籍
帳
に
不
課
と
記
入
せ
ら
れ
て
い
る
以
上
は
、
そ
れ
が
現
実
に
免
税
せ
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
疑
な
い
。
次
に
残
疾
者
に
つ
い
て
は
、
神
亀
三
年
山
背
国
愛
宕
郡
雲
上
里
計
帳
に
戸
主
出
雲
巨
人
網
戸
(
中
略
〉
課
口
弐
人
見
輸
弐
人
正
了
一
残
了
輸
調
銭
拾
参
文
半
と
あ
る
(
お
)
。
同
年
山
背
国
愛
宕
郡
雲
下
里
計
帳
に
は
ま
た
、
戸
主
大
初
位
上
出
雲
臣
筆
戸
(
中
略
)
課
口
老
人
見
輸
老
人
圧
す
輸
銅
銭
玖
文
E
丁
一
人
が
調
の
物
に
代
え
て
負
課
せ
ら
れ
た
銭
は
九
文
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
し
か
る
に
右
の
戸
主
出
雲
臣
八
網
戸
で
は
、
正
丁
一
人
、
残
丁
一
人
の
分
が
、
銭
十
三
文
半
で
あ
る
か
ら
、
残
丁
の
負
担
瀬
は
正
に
正
丁
の
半
分
四
文
半
と
な
っ
て
い
る
。
故
に
上
記
の
計
帳
の
記
載
は
、
残
疾
者
の
調
を
半
免
す
る
と
い
う
賦
役
令
の
規
定
が
実
行
せ
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
証
し
て
い
る
。
身
休
障
害
者
が
、
雑
径
を
現
実
に
免
除
せ
ら
れ
て
い
た
か
否
か
は
、
こ
れ
を
徴
す
べ
き
史
料
は
な
い
が
、
障
害
者
が
当
時
に
お
い
て
雑
径
の
一
種
と
考
え
ら
れ
て
い
た
軍
役
を
免
除
せ
ら
れ
た
こ
と
を
現
実
に
示
す
史
料
と
し
て
は
、
天
平
六
年
の
出
雲
国
と
あ
る
か
ら
ay
こ
の
地
方
に
お
い
て
、
計
会
帳
に
十
一
月ハ
中
略
)
一
、
廿
四
日
進
上
勝
部
建
嶋
二
目
盲
替
事
律
令
身
体
障
害
者
保
護
法
の
実
施
二
九
東
洋
法
学
。
右
、
差
神
門
軍
団
五
十
長
出
雲
積
友
麻
目
充
部
領
口
口
、
と
あ
る
も
の
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
お
)
Q
戸
令
三
疾
条
に
よ
れ
ば
、
二
日
盲
は
篤
疾
で
あ
る
。
こ
の
勝
部
建
嶋
は
軍
役
中
何
等
か
の
事
故
に
よ
っ
て
盲
目
と
な
っ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
彼
は
そ
の
た
め
に
軍
役
を
免
除
さ
れ
て
除
隊
せ
ら
れ
、
そ
の
替
り
の
者
が
新
た
に
徴
集
せ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
身
休
障
害
者
に
対
す
る
刑
法
及
び
刑
事
法
上
の
特
典
は
、
前
篇
で
述
べ
た
ご
と
く
名
例
、
断
獄
の
両
律
及
び
獄
令
に
規
定
が
あ
っ
て
、
楼
疾
者
は
賎
銅
を
以
て
実
刑
に
換
え
る
こ
と
が
貼
附
さ
れ
、
篤
疾
者
は
多
く
の
場
合
、
そ
の
刑
が
減
免
せ
ら
れ
、
ま
た
こ
れ
ら
の
燦
篤
疾
者
は
、
拘
禁
手
続
に
お
い
て
も
寛
大
な
る
取
扱
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
か
よ
う
な
規
定
が
実
施
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
西
宮
記
巻
二
十
二
臨
時
十
一
裏
書
に
次
の
よ
う
な
史
料
が
あ
る
。
勘
申
強
盗
三
定
借
正
可
着
欽
哉
事
右
得
正
強
盗
犯
承
伏
、
過
状
己
畢
、
而
得
王
瞥
E
切
也
、
可
着
欽
哉
者
、
名
例
律
一
去
、
嬢
疾
犯
流
罪
以
下
収
賄
、
盗
亦
収
頭
、
疏
一
去
、
療
疾
為
幹
疾
収
類
、
盗
既
侵
損
於
人
、
故
全
不
許
免
口
。
令
其
収
蹟
、
不
言
強
縞
、
戸
令
云
、
一
文
燈
為
嬢
疾
者
、
至
子
療
疾
、
縦
強
盗
、
唯
・
徴
瞬
鋼
、
不
着
欽
、
例
勘
申
、
寛
弘
四
年
五
月
十
八
日
〈
右
カ
〉
左
衛
門
少
志
尾
張
如
春
防
鴨
河
判
官
右
衛
門
尉
豊
原
為
時
左
衛
門
少
尉
県
犬
養
為
政
右
は
、
身
休
障
害
者
で
あ
る
強
盗
犯
に
、
欽
即
ち
足
伽
を
施
し
て
よ
い
か
ど
う
か
と
い
う
検
非
涼
使
の
問
に
対
し
て
、
当
時
の
明
法
家
達
が
解
容
を
与
え
た
も
の
で
あ
っ
て
、
今
日
の
判
例
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
解
答
に
お
い
て
、
当
時
明
法
家
達
は
、
令
の
一
支
療
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
療
疾
と
し
て
取
扱
わ
る
べ
き
で
あ
り
、
楼
疾
者
は
名
例
律
に
よ
り
、
仮
令
強
盗
罪
を
犯
し
て
も
銅
を
以
て
罪
を
願
う
こ
と
が
聴
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
着
欽
を
施
さ
ず
、
舶
を
徴
し
て
釈
放
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
判
例
一
手
療
は
戸
が
出
さ
れ
た
の
は
、
寛
弘
四
年
ハ
西
暦
一
O
O
七
年
〉
で
あ
る
か
ら
、
養
老
律
令
施
行
か
ら
は
、
す
で
に
二
百
五
十
年
の
歳
月
が
流
れ
て
い
る
。
こ
の
時
代
に
は
、
律
令
制
は
す
で
に
衰
退
期
に
入
り
、
律
は
、
検
非
違
使
の
庁
例
に
と
っ
て
代
ら
れ
つ
つ
あ
っ
た
。
検
非
違
使
の
庁
例
に
お
い
て
は
、
一
般
に
律
よ
り
も
軽
い
刑
が
定
め
ら
れ
て
い
る
が
、
強
盗
罪
に
対
し
て
は
、
当
時
の
群
盗
横
行
の
世
相
を
反
映
し
て
、
律
よ
り
も
厳
刑
が
課
せ
ら
れ
た
。
か
か
る
時
代
に
お
い
で
す
ら
強
盗
犯
に
対
し
て
も
、
嬢
篤
疾
者
に
刑
の
減
免
を
与
え
る
名
例
律
の
規
定
、
慶
篤
疾
者
に
刑
具
を
施
さ
な
い
獄
令
の
規
定
が
、
依
然
と
し
て
維
持
せ
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
律
令
の
公
布
直
後
で
あ
る
奈
良
時
代
に
お
い
て
、
右
の
条
文
が
裁
判
規
範
と
し
て
よ
く
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
右
の
事
実
に
よ
っ
て
充
分
に
推
定
し
う
る
処
で
あ
る
。
戸
令
鯨
寡
条
に
よ
れ
ば
「
自
在
す
る
能
わ
ざ
る
」
残
疾
者
嬢
疾
者
は
、
近
親
ま
た
は
隣
人
よ
り
扶
養
せ
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
ま
た
給
侍
条
に
よ
れ
ば
篤
疾
者
は
、
特
に
侍
丁
な
る
専
任
の
看
護
人
が
付
さ
れ
、
そ
の
看
護
に
万
全
が
期
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
侍
丁
ま
た
は
近
親
坊
里
の
者
が
、
愛
と
同
情
を
も
っ
て
身
体
障
害
者
の
扶
養
、
看
護
に
当
っ
た
か
否
か
は
、
国
民
の
宗
教
心
並
に
道
徳
性
如
何
の
問
題
で
あ
っ
て
、
次
章
に
説
く
べ
き
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
は
果
し
て
現
実
に
身
体
障
害
者
に
か
よ
う
な
扶
養
者
ま
た
は
看
護
人
が
、
国
家
に
よ
っ
て
選
任
せ
ら
れ
た
か
否
か
に
つ
い
て
論
ず
る
こ
と
と
す
る
。
類
来
三
代
格
所
収
弘
仁
十
一
年
四
月
の
太
政
官
符
に
は
応
収
養
在
路
飢
病
、
無
由
連
郷
、
並
不
能
自
春
百
姓
事
右
存
悩
之
事
、
載
在
令
条
、
国
郡
官
司
理
須
遵
行
、
而
収
養
医
療
未
聞
其
事
(
以
下
略
〉
律
令
身
体
障
害
者
保
護
法
の
実
施
東
洋
法
学
と
あ
る
か
ら
、
不
能
自
在
残
嬢
疾
者
を
近
親
坊
里
を
し
て
収
養
せ
し
め
る
こ
と
を
徹
底
せ
し
め
る
こ
と
は
、
相
当
困
難
で
あ
っ
た
模
様
が
察
知
せ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
頃
の
格
は
、
法
の
厳
守
を
命
ず
る
に
当
っ
て
、
度
々
激
越
の
辞
を
用
い
て
い
る
か
ら
、
「
而
収
養
医
療
未
聞
其
事
」
な
る
伺
を
以
て
、
令
の
規
定
が
余
然
行
わ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
証
と
は
な
し
難
い
と
思
う
。
大
宝
二
年
美
濃
国
戸
籍
、
筑
前
国
戸
籍
、
豊
前
豊
後
国
戸
籍
に
は
、
何
等
か
の
原
因
に
よ
っ
て
近
親
ま
た
は
他
姓
の
戸
に
身
を
寄
せ
た
者
と
推
定
し
う
る
戸
主
同
党
ま
た
は
寄
口
、
寄
人
と
よ
ば
れ
る
者
が
多
く
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
戸
主
同
党
、
寄
口
寄
人
が
、
戸
内
に
お
い
て
い
か
な
る
地
位
を
占
め
た
か
は
、
他
家
に
身
を
寄
せ
る
に
至
っ
た
原
因
は
夫
々
異
な
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
に
わ
か
に
断
定
し
が
た
い
が
、
い
ず
れ
も
江
戸
時
代
の
厄
介
的
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
は
変
り
が
な
い
と
考
え
る
。
戸
籍
に
記
載
せ
ら
れ
て
い
る
残
嬢
疾
者
に
は
、
こ
の
戸
主
同
党
ま
た
は
寄
人
寄
口
と
な
っ
て
い
る
も
の
が
甚
だ
多
く
、
こ
れ
を
図
表
に
す
れ
ば
別
表
の
ご
と
く
な
る
。
-
一
残
一
段
者
一
残
一
決
者
一
残
一
段
者
一
一
駿
疾
者
一
療
室
三
俊
民
す
』
一
一
総
数
:
一
一
戸
主
阿
党
一
一
寄
R
.
4
二
総
数
:
一
一
円
主
同
一
党
一
審
.Red-，
一
美
濃
国
戸
籍
一
一
四
一
一
一
一
十
二
一
一
司
動
向
寸
刊
一
一
一
一
一
一
一
豊
前
豊
後
国
戸
籍
一
十
五
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
四
八.
ー_L..
ノ¥
計
十
十
四
即
ち
残
疾
者
、
療
疾
者
に
つ
い
て
、
総
数
の
約
半
分
が
、
戸
主
同
党
乃
至
寄
口
で
あ
る
。
務
嬢
疾
者
の
多
く
_L.. 
J、
の
者
が
、
戸
主
同
党
ま
た
は
寄
口
で
あ
る
事
実
を
以
て
戸
A
V
鯨
寡
条
が
よ
く
行
わ
れ
て
い
た
証
拠
で
あ
る
と
す
四
る
こ
と
は
勿
論
危
険
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
寄
口
の
中
に
は
、
正
丁
を
伴
な
っ
て
い
る
者
も
あ
る
か
ら
、
か
よ
う
な
残
療
疾
者
は
、
そ
の
正
丁
の
労
働
力
を
か
わ
れ
て
、
官
司
の
選
定
に
よ
ら
ず
他
家
に
身
を
寄
せ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
残
療
疾
の
寄
口
の
中
に
は
、
単
独
で
他
家
へ
身
を
寄
せ
て
い
る
者
も
あ
る
。
か
か
る
者
の
一
部
に
は
、
戸
令
の
条
文
に
よ
っ
て
救
悩
を
う
け
る
べ
く
、
寄
口
と
な
っ
た
も
の
が
あ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
次
に
篤
疾
者
に
侍
丁
が
付
せ
ら
れ
た
か
否
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
丁
と
確
定
し
う
る
も
の
は
一
つ
も
な
い
(
ぎ
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
徴
す
べ
き
史
料
が
な
い
。
籍
帳
に
は
、
侍
人
、
侍
丁
、
侍
と
附
記
せ
ら
れ
た
も
の
が
六
例
ま
で
あ
る
が
、
篤
疾
者
の
侍
篤
疾
者
の
実
例
は
相
当
数
あ
り
、
且
つ
篤
疾
者
の
戸
口
中
に
正
丁
が
い
る
例
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
正
丁
に
侍
丁
の
附
記
が
な
い
こ
と
は
疑
問
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
女
子
の
篤
疾
が
、
籍
帳
中
に
特
に
明
記
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
推
し
て
、
籍
帳
に
附
記
が
な
い
と
い
う
だ
け
の
理
由
で
、
篤
疾
者
に
侍
丁
が
選
任
せ
ら
れ
な
か
っ
た
と
み
る
こ
と
は
危
険
で
あ
る
。
前
述
の
ご
と
く
令
制
に
お
い
て
は
、
女
子
は
す
べ
て
免
税
で
あ
る
。
従
っ
て
女
子
に
つ
い
て
身
休
障
害
の
有
無
を
記
す
る
こ
と
は
侍
丁
が
付
せ
ら
れ
る
場
合
以
外
に
は
必
要
が
な
い
。
ぼ
、
籍
帳
の
中
に
女
子
の
篤
疾
に
つ
い
て
、
特
に
記
載
が
な
さ
れ
て
い
る
事
実
を
説
明
し
え
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
故
に
も
し
篤
疾
者
に
侍
丁
が
現
実
に
給
せ
ら
れ
な
か
っ
た
と
み
る
な
ら
(
1
)
名
例
律
に
は
凡
称
日
者
、
以
百
刻
、
(
中
略
)
称
人
年
者
、
以
籍
為
官
、
と
あ
り
、
こ
れ
と
同
文
で
あ
る
庸
律
疏
議
に
は
、
間
同
、
依
戸
令
、
疑
有
姦
欺
随
状
貌
定
、
若
犯
罪
者
年
貌
懸
具
、
得
依
令
貌
定
科
罪
以
否
、
答
日
、
令
為
謀
役
生
文
、
律
以
定
刑
立
制
、
惟
刑
是
岨
貌
即
姦
生
、
謀
役
柏
軽
、
故
得
臨
時
貌
定
、
刑
名
事
童
、
止
可
依
拠
籍
曹
、
律
令
義
殊
〉
不
可
破
律
従
-
令
、
、
、
、
、
と
あ
る
か
ら
、
律
令
制
に
お
い
て
は
、
人
の
年
令
に
関
す
る
戸
籍
の
記
載
は
、
刑
事
訴
訟
法
上
は
、
そ
の
年
令
と
み
な
さ
れ
、
・
租
税
法
上
は
、
そ
の
年
令
と
推
定
せ
ら
れ
る
効
力
を
有
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
(
戸
令
集
解
造
帳
籍
条
所
引
の
「
践
例
」
に
は
、
こ
れ
に
反
す
る
説
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
が
こ
れ
は
唐
の
判
例
で
あ
っ
て
、
名
例
律
の
条
文
の
解
釈
で
は
な
い
。
「
法
例
」
に
つ
い
て
は
、
滝
川
政
次
郎
氏
「
令
集
解
に
見
え
る
唐
の
法
律
史
料
」
支
那
法
制
史
研
究
一
一
五
頁
参
照
)
。
疾
に
関
す
る
籍
帳
の
記
載
も
、
叙
上
の
年
令
に
関
す
る
籍
帳
の
記
載
に
準
ず
る
効
力
を
附
せ
ら
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
る
。
〈
2
)
特
典
を
貧
る
た
め
に
、
身
体
障
害
者
を
偽
装
し
、
ま
た
は
、
自
傷
し
て
障
害
者
と
な
る
こ
と
は
、
詐
偽
律
の
禁
ず
る
処
で
あ
る
。
即
ち
律
逸
文
T
」
+h
、
律
令
身
体
障
害
者
保
護
法
の
実
施
東
洋
法
学
四
(
恐
術
)
凡
詐
疾
病
有
所
避
、
杖
一
百
、
若
故
自
身
傷
残
者
、
安
反
従
一
年
、
と
あ
る
。
管
見
の
及
ぶ
処
、
わ
が
国
の
史
料
で
は
い
ま
だ
課
役
を
避
け
る
た
め
の
偽
装
障
害
者
、
自
傷
者
の
実
例
を
み
出
し
え
な
い
が
、
身
体
障
害
者
が
、
わ
が
国
と
ほ
ぼ
同
一
の
特
典
を
享
受
し
た
中
国
に
お
い
て
は
、
偽
装
障
害
者
及
び
自
傷
者
の
史
料
は
数
多
く
み
出
し
う
る
。
白
居
易
の
「
新
豊
折
管
翁
」
等
は
、
特
に
著
名
で
あ
り
、
そ
の
外
に
も
、
晋
書
菰
寧
伝
、
資
治
通
鑑
唐
紀
十
一
、
太
宗
貞
観
十
三
年
八
月
の
条
、
同
書
唐
紀
十
二
、
太
宗
貞
観
十
六
年
七
月
の
条
、
同
書
唐
紀
四
十
八
、
徳
宗
貞
一
元
一
一
年
入
居
の
条
に
は
、
謀
役
兵
役
を
避
け
る
た
め
の
自
傷
者
偽
装
障
害
者
の
こ
と
が
み
え
て
い
る
。
(
3
v
延
喜
一
一
年
、
阿
波
国
戸
籍
、
同
八
年
、
周
防
国
戸
籍
、
寛
弘
元
年
、
讃
岐
国
戸
籍
(
竹
内
盟
三
氏
、
平
安
遺
文
巻
一
、
.
巻
二
所
収
)
、
国
郡
未
詳
長
徳
四
年
戸
籍
、
国
郡
年
月
共
に
未
詳
戸
籍
(
大
日
本
史
料
第
二
編
之
三
〉
等
の
平
安
時
代
の
戸
籍
の
中
、
障
害
者
の
記
載
の
あ
る
も
の
は
、
延
喜
八
年
周
防
国
戸
籍
の
み
で
あ
る
。
し
か
も
、
周
防
国
戸
籍
に
お
い
で
す
ら
も
、
総
口
三
百
三
十
九
人
中
、
僅
か
残
疾
者
二
名
が
記
載
せ
ら
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
僅
か
な
数
字
が
、
真
実
の
身
体
障
害
者
の
数
を
反
映
し
て
い
る
と
は
、
到
底
考
え
ら
れ
な
い
。
こ
れ
は
、
地
方
政
治
が
素
乱
し
初
め
た
平
安
朝
中
期
に
お
い
て
、
律
令
の
他
の
諸
制
度
と
共
に
、
国
司
に
よ
る
貌
定
も
ま
た
実
行
不
可
能
に
陥
っ
た
結
果
、
犬
量
の
真
実
の
身
体
障
害
者
が
戸
籍
か
ら
脱
漏
せ
ら
れ
る
に
至
っ
た
も
の
と
考
え
る
外
は
な
い
。
(
4
〉
大
日
本
古
文
書
巻
ご
、
四
三
、
六
三
、
七
九
頁
。
〈
5
)
「
賢
所
部
手
実
」
が
計
帳
作
成
の
場
合
だ
け
行
わ
れ
る
か
、
戸
籍
作
成
の
時
に
も
ま
た
行
わ
れ
る
か
に
つ
い
て
は
、
令
集
解
所
引
の
明
法
家
の
説
が
分
れ
て
い
る
。
従
っ
て
戸
籍
作
成
の
時
に
新
た
に
貌
定
を
す
る
か
、
計
帳
の
貌
定
を
そ
の
ま
ま
戸
籍
に
転
写
す
る
か
に
つ
い
て
も
説
が
分
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
義
解
、
集
解
穴
記
、
師
説
は
前
説
を
と
る
が
、
古
記
は
天
平
時
代
の
式
を
引
い
て
後
説
を
と
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
戸
令
造
帳
籍
条
に
は
、
凡
戸
口
当
造
帳
籍
之
次
、
一
再
々
と
明
記
さ
れ
て
あ
る
か
ら
、
令
の
解
釈
か
ら
い
え
ば
、
前
説
が
妥
当
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
(
6
)
養
老
の
考
課
令
に
は
、
凡
国
郡
司
、
撫
育
有
方
、
戸
口
増
強
者
、
各
准
見
戸
、
為
十
分
論
、
加
一
分
、
国
郡
司
(
以
下
註
、
調
株
及
少
領
以
上
)
各
進
考
一
等
、
毎
加
一
分
進
一
等
ハ
以
下
話
、
増
戸
、
掴
間
増
課
丁
、
率
一
丁
、
同
一
戸
法
、
毎
次
了
二
口
、
中
男
四
日
、
不
課
口
六
口
、
各
同
一
丁
例
、
其
有
破
除
者
、
得
相
折
之
)
、
以
下
略
。
と
あ
る
か
ら
、
E
丁
の
増
加
は
、
国
司
に
と
っ
て
、
不
課
口
の
増
加
の
六
倍
の
功
と
な
る
。
(
7
)
沢
田
吾
一
氏
の
奈
良
時
代
の
戸
籍
に
つ
い
て
の
統
計
に
よ
れ
ば
、
男
女
の
比
例
は
、
美
濃
国
戸
籍
に
お
い
て
は
、
男
一
O
O
に
対
し
女
一
O
九
筑
前
豊
前
豊
後
の
戸
籍
に
お
い
て
は
、
男
一
O
O
に
対
し
女
一
二
了
三
、
下
総
国
戸
籍
に
お
い
て
は
、
男
一
O
O
に
対
し
女
一
三
0
・
九
と
な
る
(
奈
良
朝
時
代
開
制
の
数
的
研
究
、
六
一
頁
)
。
女
子
が
男
子
よ
り
も
常
に
多
い
処
よ
り
み
て
、
多
少
不
一
止
が
あ
っ
た
こ
と
は
推
定
で
き
る
ハ
滝
川
政
次
郎
氏
「
律
令
時
代
の
農
民
生
活
」
一
二
二
頁
参
照
)
。
(
8
〉
延
喜
二
年
、
阿
波
国
戸
籍
の
男
女
口
数
の
比
例
に
つ
い
て
は
、
川
上
多
助
氏
「
日
本
古
代
社
会
史
研
究
」
一
九
四
頁
参
照
。
〈
9
)
沢
田
氏
・
上
掲
書
八
一
頁
。
(
叩
)
竹
内
理
三
氏
寧
楽
遺
文
上
、
一
三
七
頁
、
一
四
四
頁
。
〈
日
)
女
子
の
鰐
疾
者
は
、
襲
濃
国
戸
籍
に
一
例
、
豊
前
国
戸
籍
に
一
一
例
、
山
背
国
計
帳
に
一
例
、
養
老
五
年
類
載
国
郡
未
詳
戸
籍
に
一
例
み
え
る
。
(
ロ
〉
虎
尾
俊
哉
氏
「
浄
御
原
令
の
班
田
法
と
犬
宝
二
年
の
戸
籍
」
(
史
学
雑
誌
六
三
ノ
一
o
y
(
日
)
な
お
、
身
体
障
害
者
に
健
康
者
と
同
一
面
積
の
口
分
田
を
与
え
る
と
い
う
制
度
は
、
平
安
時
代
に
入
っ
て
か
ら
、
筑
前
、
土
佐
等
の
国
に
お
い
て
、
公
式
に
寄
定
さ
れ
て
い
る
(
三
代
実
録
、
清
和
天
皇
貞
観
十
五
年
十
二
月
の
条
、
光
孝
天
皇
仁
和
一
苅
年
十
三
万
の
条
)
。
し
か
し
土
佐
国
の
場
合
に
は
、
「
一
班
之
問
、
依
此
行
之
」
と
み
え
る
か
ら
、
こ
の
処
置
は
試
験
的
な
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
(
4
)
寧
楽
遺
文
上
、
一
五
O
頁。
〈
日
)
同
書
同
巻
、
一
五
O
頁。
(
凶
〉
同
署
同
巻
、
一
五
九
頁
。
ハ
口
)
同
審
問
巻
、
三
三
一
一
良
。
(
国
〉
侍
丁
の
実
例
は
、
大
日
本
古
文
書
巻
一
所
収
養
老
五
年
類
載
国
郡
未
詳
戸
籍
に
一
例
、
同
曹
関
巻
神
亀
三
年
山
背
国
計
帳
に
一
例
、
問
書
巻
一
一
十
四
、
天
平
五
年
右
京
計
帳
に
一
例
、
同
書
巻
一
天
平
五
年
右
京
計
帳
に
一
例
、
寧
楽
遺
文
上
、
山
背
国
愛
宕
郡
計
帳
に
一
例
、
大
日
本
古
文
書
巻
二
律
令
身
体
障
害
者
保
護
法
の
実
施
五
東
洋
法
学
/" 
天
平
十
二
年
越
前
国
計
帳
に
一
例
み
え
て
い
る
。
為
政
者
の
励
行
の
熱
意
の
理
由
第
一
一
節
の
考
証
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
奈
良
平
安
時
代
の
古
文
書
、
判
例
に
は
、
律
令
の
身
体
障
害
者
保
護
法
が
、
国
家
に
よ
っ
て
相
当
に
よ
く
励
行
せ
ら
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
記
載
が
、
所
々
に
見
出
し
う
る
。
為
政
者
が
、
こ
の
制
度
を
対
外
的
虚
栄
心
等
の
た
め
だ
け
で
立
法
し
、
そ
の
実
行
に
は
全
然
関
心
を
払
わ
な
か
っ
た
と
い
う
懸
念
は
先
ず
な
い
も
の
と
み
て
よ
い
。
し
か
ら
ば
何
故
に
為
政
第
二
節
者
は
、
こ
の
制
度
の
励
行
に
熱
意
を
も
ち
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
練
っ
て
考
え
る
に
、
一
般
に
或
る
国
家
が
或
る
法
制
度
の
実
行
に
熱
意
を
一
示
す
場
合
に
は
、
そ
の
法
制
度
の
目
的
と
国
家
の
重
要
政
策
と
の
聞
に
一
致
が
み
ら
れ
る
場
合
が
多
い
。
即
ち
こ
の
場
合
に
は
、
法
制
度
が
実
行
せ
ら
れ
る
か
否
か
は
、
直
ち
に
国
家
の
利
害
に
関
す
る
と
為
政
者
に
よ
っ
て
思
考
せ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
身
体
障
害
者
保
護
法
と
い
え
ど
も
、
ま
た
こ
の
例
外
で
は
な
い
と
考
え
る
。
故
に
私
は
、
為
政
者
の
法
施
行
の
熱
意
の
理
由
宏
、
身
体
障
害
者
の
救
済
と
い
う
こ
と
が
、
王
朝
時
代
の
国
家
の
重
要
政
策
に
密
接
に
関
連
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
求
め
よ
う
と
思
う
。
奈
良
時
代
を
通
じ
て
、
わ
が
為
政
者
が
、
国
家
の
最
高
の
理
想
と
し
て
標
傍
し
た
こ
と
は
王
法
仏
法
併
存
の
思
想
に
基
い
て
政
治
を
行
っ
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
即
ち
今
日
の
わ
が
為
政
者
が
、
常
に
民
主
主
義
を
口
に
す
る
よ
う
に
、
こ
の
時
代
の
詔
勅
官
符
に
は
王
法
仏
法
並
び
行
わ
れ
る
楽
土
を
建
設
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
く
り
返
し
説
か
れ
て
い
る
。
延
暦
僧
録
、
近
江
天
皇
菩
薩
伝
に
み
え
る
。
叉
一
訳
、
天
皇
菩
薩
臨
府
万
機
、
受
仏
遺
嘱
、
王
仏
両
輪
並
化
、
真
俗
二
諦
倶
陳
、
な
る
語
は
、
当
時
の
か
よ
う
な
理
想
に
そ
っ
た
君
主
の
姿
を
、
最
も
端
的
に
述
べ
て
い
る
(
1
)
Q
こ
の
王
法
仏
法
並
存
な
る
概
念
の
背
後
精
神
を
な
し
て
い
る
も
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
儒
仏
の
習
合
思
想
で
あ
る
。
六
朝
時
代
に
お
い
て
、
中
国
の
民
族
宗
教
が
仏
教
思
想
を
と
り
入
れ
て
、
道
教
と
よ
ば
れ
る
独
特
の
教
義
と
儀
礼
と
を
も
っ
宗
教
に
ま
で
発
展
し
た
こ
と
は
、
史
上
顕
著
な
事
実
で
あ
る
が
、
儒
教
思
想
も
ま
た
こ
の
時
代
に
お
い
て
仏
教
の
影
響
を
多
分
に
う
け
た
の
で
あ
っ
て
、
北
斉
の
顔
之
推
の
「
顔
子
家
訓
」
に
は
、
か
よ
う
な
儒
仏
習
合
の
思
想
が
す
で
に
明
瞭
に
み
え
て
い
る
。
こ
の
思
想
は
奈
良
時
代
前
期
に
わ
が
国
に
輸
入
せ
ら
れ
、
上
流
階
級
の
政
治
道
徳
思
想
に
最
も
大
き
い
影
響
を
与
え
た
。
即
ち
こ
れ
を
個
人
生
活
の
商
に
展
開
せ
し
め
た
の
が
、
吉
備
真
備
の
「
私
教
類
来
」
で
あ
っ
て
、
彼
は
儒
教
の
仁
を
仏
教
の
慈
悲
に
当
て
、
仏
教
の
不
殺
生
戒
を
儒
教
の
仁
不
殺
に
包
摂
し
、
頻
り
に
儒
仏
二
道
の
調
和
を
図
っ
て
い
る
(
宮
)
。
ま
た
こ
の
思
想
を
国
家
政
治
の
面
に
具
出
帆
し
た
も
の
、
こ
れ
こ
そ
前
述
の
王
法
仏
法
並
容
の
理
想
国
是
な
の
で
あ
っ
て
、
儒
家
の
説
く
王
道
政
治
の
根
本
た
る
仁
政
と
、
仏
陀
の
説
く
慈
悲
と
を
調
和
せ
し
め
、
こ
れ
を
国
政
の
最
高
理
想
と
せ
ん
と
し
た
の
で
あ
る
。
奈
良
時
代
を
通
じ
て
、
中
央
に
お
い
て
は
僧
政
を
統
べ
る
僧
綱
が
、
太
政
官
と
相
並
ん
で
政
治
を
指
導
し
、
地
方
に
お
い
て
は
、
国
分
寺
の
国
師
講
師
が
、
国
司
と
相
並
ん
で
百
姓
の
教
佑
を
掌
っ
た
が
、
こ
れ
は
前
記
の
王
法
仏
法
の
精
神
を
、
政
治
組
織
面
に
具
体
化
せ
ん
と
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
前
篇
で
述
べ
た
よ
う
に
、
儒
教
は
王
道
の
基
礎
を
仁
政
に
お
き
、
そ
の
仁
政
の
一
表
現
と
し
て
無
告
の
窮
民
を
救
済
す
る
こ
と
を
重
ん
じ
て
い
る
。
仏
教
の
教
義
も
ま
た
、
慈
悲
を
重
ん
じ
、
国
家
個
人
を
問
わ
ず
窮
民
を
救
済
す
る
こ
と
を
以
て
功
徳
の
第
一
と
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
仁
政
と
慈
悲
と
を
習
合
せ
し
め
た
王
法
仏
法
並
在
の
理
想
を
政
治
の
最
高
理
想
と
し
て
標
梼
す
る
王
朝
国
家
に
あ
っ
て
は
、
福
祉
国
家
の
外
貌
を
装
う
た
め
の
窮
民
に
対
す
る
救
済
事
業
は
、
こ
れ
を
嬢
止
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
従
っ
て
、
こ
の
時
代
の
為
政
者
が
窮
民
中
の
第
一
に
お
か
る
べ
き
身
体
障
害
者
の
保
護
救
済
を
以
て
、
国
家
の
重
要
政
策
に
密
接
に
関
連
す
る
も
の
と
し
た
こ
と
は
正
に
当
然
な
こ
と
と
み
て
よ
い
と
思
う
。
王
朝
時
代
に
お
い
て
は
、
身
体
障
害
者
は
、
律
令
に
よ
る
保
護
の
み
で
は
な
く
、
国
家
の
行
政
処
分
又
は
福
祉
施
設
に
よ
っ
て
も
種
々
律
令
身
体
障
害
者
保
護
法
の
実
施
七
東
洋
法
学
i¥ 
の
保
護
を
受
け
得
る
こ
と
と
な
っ
て
い
た
。
即
ち
当
時
の
朝
廷
は
、
国
家
に
災
妖
あ
る
際
、
ま
た
は
国
家
に
慶
祝
あ
る
際
に
は
、
屡
々
恩
赦
を
行
っ
て
い
る
が
、
そ
の
思
赦
令
に
は
、
罪
囚
の
罪
を
赦
す
と
同
時
に
、
不
能
白
容
の
身
体
障
害
者
に
対
し
て
、
特
別
の
思
典
ま
た
は
賑
怖
を
行
う
こ
と
を
附
一
一
目
す
る
こ
と
を
常
と
し
て
い
る
。
ま
た
福
祉
施
詞
と
し
て
は
、
聖
徳
太
子
や
光
明
皇
后
に
よ
っ
て
初
め
ら
れ
た
と
い
う
悲
回
院
、
施
批
衆
院
が
天
王
寺
そ
の
他
の
諸
国
寺
院
に
附
設
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
大
宰
府
に
は
、
続
命
院
が
設
け
ら
れ
て
い
た
。
か
よ
う
な
行
政
処
分
及
び
一
柏
祉
施
設
は
、
少
く
と
も
奈
良
時
代
に
お
い
て
は
、
わ
れ
わ
れ
の
想
像
す
る
以
上
に
よ
く
励
行
せ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
中
国
の
六
朝
時
代
に
お
い
て
み
ら
れ
た
よ
う
に
、
赦
令
が
一
向
に
実
行
さ
れ
な
か
っ
た
り
、
福
祉
施
設
が
飾
り
物
に
過
ぎ
な
か
っ
た
り
す
る
よ
う
な
こ
と
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
続
紀
、
聖
武
天
皇
天
平
十
年
春
正
月
壬
午
の
条
に
は
、
立
阿
倍
内
親
王
、
為
皇
太
子
、
大
赦
天
下
、
但
謀
殺
殺
詑
、
私
鋳
銭
、
強
秘
二
盗
不
在
赦
限
、
若
罪
至
死
降
一
等
、
其
六
位
己
下
進
位
一
階
、
高
年
窮
乏
孝
義
人
等
、
量
加
賑
畑
、
な
る
赦
令
が
み
え
る
が
、
同
年
に
作
成
さ
れ
た
淡
路
国
正
税
帳
に
は
、
酒
鼎
併
弐
斗
陸
升
陸
合
依
恩
勅
賑
給
高
年
之
徒
穀
弐
拾
弐
併
陸
斗
奉
天
平
十
年
正
月
廿
日
恩
勅
、
賑
給
高
年
及
鰍
寡
悌
独
亦
病
州
之
徒
七
百
一
十
四
人
、
八
十
年
以
上
一
十
八
人
、
人
別
六
斗
、
鰍
八
十
一
一
人
、
人
別
六
斗
、
寡
八
十
八
人
、
人
別
四
斗
、
惇
七
十
六
人
、
人
別
四
斗
、
独
叶
六
人
、
人
別
四
斗
、
篤
民
五
十
九
人
、
人
別
三
斗
、
癒
疾
八
十
二
人
、
人
別
一
一
斗
、
病
疾
二
百
七
十
人
、
人
別
一
一
斗
、
と
あ
り
(
日
)
、
ま
た
周
防
国
正
税
帳
に
は
、
依
一
六
平
十
年
正
月
十
三
日
思
勅
、
賑
給
高
年
及
鯨
寡
僚
独
疾
疹
不
能
同
存
者
之
徒
、
合
参
肝
弐
伯
漆
拾
弐
人
、
穀
捌
伯
参
拾
漆
併
九
十
歳
一
人
二
斜
、
八
十
歳
廿
七
人
別
一
斜
、
鯨
十
六
人
別
」
ハ
斗
、
鰍
廿
六
人
、
寡
掛
三
人
、
合
六
十
九
人
別
五
斗
、
鯨
六
十
九
人
、
寡
一
一
百
三
人
、
独
廿
一
人
、
惇
一
百
二
人
、
合
三
百
九
十
五
人
別
四
斗
、
寡
二
百
九
人
、
惇
一
百
九
十
一
人
、
独
三
百
九
人
、
病
者
一
百
叶
七
人
、
合
八
百
拙
六
人
別
三
斗
、
惇
一
百
サ
人
、
独
一
百
一
十
四
人
、
病
者
八
百
廿
八
人
、
窮
乏
五
百
冊
一
人
、
合
一
千
六
百
三
人
別
一
一
斗
、
窮
乏
三
百
一
十
五
人
別
一
斗
、
と
あ
っ
て
(
4
)
、
恩
赦
に
よ
る
賑
給
が
、
全
国
の
国
司
に
よ
っ
て
確
実
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
ま
た
施
薬
院
が
、
現
実
に
福
祉
活
動
を
営
ん
で
い
た
こ
と
は
、
大
日
本
古
文
書
所
収
の
施
薬
院
請
物
桂
心
老
伯
斤
右
件
葉
、
為
用
所
尽
、
既
無
院
裏
、
今
欲
買
用
、
亦
無
売
人
、
例
請
如
件
、
天
平
宝
字
三
年
三
月
十
九
日
葛
木
戸
主
笠
な
る
文
書
や
(
5
)
、
正
史
に
度
々
み
え
る
施
薬
院
へ
の
水
田
の
給
与
等
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
に
知
ら
れ
る
処
で
あ
る
(
O
)
。
律
令
国
家
の
王
法
仏
法
並
存
の
国
是
は
、
政
府
の
律
令
支
配
を
正
当
化
す
る
た
め
に
、
是
非
こ
れ
を
維
持
す
る
必
要
の
あ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
故
に
こ
の
国
是
は
、
為
政
者
を
駆
っ
て
、
身
体
障
害
者
の
保
護
に
甚
深
な
る
関
心
を
抱
か
し
め
た
も
の
と
推
定
し
て
よ
い
と
思
う
。
(
1
〉
日
本
高
僧
伝
要
文
抄
ハ
国
史
大
系
本
〉
。
な
お
、
同
書
所
引
の
延
暁
僧
録
に
は
、
聖
武
皇
帝
菩
薩
、
真
諦
俗
諦
隻
行
、
皇
輸
仏
輪
斉
転
、
恭
敬
三
宝
、
欽
若
保
命
、
撫
育
斡
首
、
事
同
赤
子
、
律
令
身
体
障
害
者
保
護
法
の
実
施
九
東
洋
法
学
問。
な
る
一
文
も
み
え
る
。
(
2
〉
「
私
教
類
緊
」
に
み
え
る
儒
仏
習
合
思
想
に
つ
い
て
は
、
滝
川
政
次
郎
氏
「
私
教
類
緊
の
構
成
と
其
の
思
想
」
照。(
3
〉
大
日
本
古
文
書
巻
二
、
一
O
四
頁
。
(
4
)
同
害
同
巻
、
一
三
七
頁
。
(
5
〉
寧
楽
遺
文
、
二
五
八
頁
。
(
6
)
例
え
ば
、
続
日
本
紀
孝
謙
天
皇
一
元
年
十
二
月
の
条
に
は
、
辛
亥
勅
、
普
為
救
養
疾
病
及
貧
乏
之
徒
、
以
越
前
国
製
同
一
百
町
、
永
施
山
階
寺
施
薬
院
、
(
日
本
法
制
史
研
究
所
以
〉
参
な
る
文
が
み
え
る
。
第
二
章
律
令
身
体
障
害
者
保
護
法
と
一
般
庶
民
の
生
活
規
範
前
章
の
考
証
に
よ
っ
て
、
律
令
身
体
障
害
者
保
護
法
の
目
的
は
、
当
時
の
為
政
者
逮
の
最
高
政
治
道
徳
思
想
と
一
致
し
、
為
政
者
一
は
こ
れ
を
励
行
す
る
熱
意
を
有
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
と
な
っ
た
と
思
う
。
し
か
し
当
時
、
為
政
者
と
一
般
庶
民
と
の
聞
に
よ
こ
た
わ
っ
た
文
化
教
養
の
懸
隔
は
、
今
日
の
上
流
階
級
と
下
屑
階
級
と
の
そ
れ
に
比
す
べ
く
も
な
い
。
こ
の
時
代
に
は
為
政
者
の
道
徳
思
想
と
庶
民
生
活
を
規
律
す
る
規
範
と
が
全
く
一
致
を
み
な
い
場
合
は
度
々
あ
っ
た
。
当
時
の
朝
廷
が
度
々
一
般
人
の
俗
信
を
禁
止
す
る
官
符
を
下
し
て
い
る
こ
と
や
、
名
国
司
が
民
衆
の
俗
信
を
廃
止
し
た
話
ハ
例
え
ば
文
徳
実
録
仁
寿
二
年
二
月
の
こ
の
間
の
事
情
を
よ
く
物
語
っ
て
い
る
。
従
っ
て
為
政
者
に
よ
っ
て
律
令
身
体
障
害
者
保
護
法
が
重
要
視
せ
ら
れ
て
い
た
か
ら
一
般
民
衆
も
ま
た
同
様
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
と
は
、
必
ず
し
も
い
え
な
い
。
身
体
障
害
者
保
護
法
の
条
文
の
中
で
、
租
税
法
史
記
の
河
伯
の
説
話
を
思
わ
せ
る
よ
う
な
、
条
)
は
、
と
い
っ
て
、
や
刑
事
法
の
条
文
は
、
為
政
者
に
こ
れ
を
励
行
す
る
熱
意
が
あ
れ
ば
強
行
実
施
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
保
護
法
の
要
を
な
す
碕
癒
疾
者
を
近
親
坊
里
に
付
し
て
安
値
せ
し
め
る
こ
と
や
、
篤
疾
者
を
侍
丁
に
よ
っ
て
看
護
せ
し
め
る
こ
と
は
、
官
吏
に
よ
る
監
督
を
い
か
に
厳
重
に
し
て
も
、
民
衆
の
協
力
な
く
し
て
は
実
現
さ
れ
な
い
。
民
衆
の
法
に
対
す
る
継
続
的
な
協
力
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
そ
の
法
が
民
衆
生
活
を
規
律
す
る
規
範
と
大
綱
に
お
い
て
一
致
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
の
み
期
待
し
う
る
。
従
っ
て
律
令
身
体
障
害
者
保
護
法
の
実
施
に
関
し
て
は
、
為
政
者
の
励
行
の
熱
意
と
共
に
、
一
般
庶
民
を
律
す
る
規
範
が
、
身
休
障
害
者
を
い
か
に
過
す
べ
し
と
要
望
し
て
い
た
か
を
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
身
体
障
害
者
を
救
価
す
る
か
否
か
に
関
す
る
庶
民
間
の
規
範
は
、
そ
の
時
代
の
民
間
信
仰
の
教
義
、
民
間
道
徳
の
発
達
の
程
度
に
よ
っ
て
決
せ
ら
れ
る
。
奈
良
平
安
時
代
に
お
い
て
、
庶
民
聞
に
弘
通
し
て
い
た
宗
教
は
、
わ
が
民
族
宗
教
た
る
神
道
と
、
外
来
宗
教
た
る
仏
教
で
あ
っ
た
。
固
有
信
仰
た
る
神
道
が
庶
民
生
活
を
左
右
し
て
い
た
こ
と
は
、
容
易
に
理
解
し
う
る
が
、
外
来
宗
教
た
る
仏
教
は
、
い
か
に
し
て
庶
民
の
信
仰
を
か
ち
え
、
そ
の
生
活
の
中
に
入
り
込
み
え
た
め
で
あ
ろ
う
か
。
先
学
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
渡
来
直
後
の
仏
教
は
、
帰
化
人
及
び
こ
れ
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
氏
族
の
氏
族
信
仰
と
し
て
、
そ
の
第
一
歩
を
踏
み
出
し
、
そ
の
後
朝
廷
に
お
け
る
帰
化
人
勢
力
の
撞
頭
に
乗
っ
て
、
中
央
に
進
出
す
る
に
至
っ
た
。
而
し
て
各
氏
族
の
も
つ
氏
神
を
、
よ
り
高
次
の
立
場
か
ら
、
こ
れ
を
統
制
せ
ん
と
す
る
意
欲
を
も
っ
皇
室
に
よ
っ
て
採
用
せ
ら
れ
る
に
至
っ
て
一
段
の
飛
躍
を
と
げ
、
遂
に
国
教
た
る
地
位
を
確
保
す
る
に
至
っ
た
。
即
ち
、
仏
教
は
、
そ
の
初
期
の
段
階
に
お
い
て
は
、
有
力
氏
族
、
及
び
皇
室
等
の
政
治
力
権
者
と
結
び
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
勢
力
を
伸
し
た
。
故
に
奈
良
遷
都
以
前
の
政
治
の
中
心
で
あ
っ
た
飛
鳥
地
方
に
残
る
巨
大
な
疲
寺
の
祉
は
、
こ
の
頃
に
お
付
る
仏
教
の
大
き
な
政
治
的
勢
力
を
物
語
る
が
、
そ
の
説
く
処
が
、
一
般
民
衆
に
よ
っ
て
理
解
せ
ら
れ
、
尊
崇
の
対
象
と
な
っ
て
い
た
と
い
う
証
拠
と
は
な
し
え
な
い
。
奈
良
時
代
に
お
い
て
も
、
政
治
的
に
は
僧
尼
を
統
御
す
る
僧
綱
の
勢
力
は
、
し
ば
し
ば
国
家
の
最
高
の
機
関
で
あ
る
太
政
官
を
圧
し
、
玄
防
道
鏡
等
の
律
令
身
体
障
害
者
保
護
法
の
実
施
四
東
洋
法
学
四
霊
俗
両
界
を
支
配
す
る
法
王
的
容
在
を
輩
出
せ
し
め
た
が
、
か
よ
う
な
こ
と
も
民
衆
に
は
一
向
に
無
紘
な
出
来
事
で
あ
っ
た
も
の
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
仏
教
の
一
般
民
衆
へ
の
弘
通
に
関
す
る
史
料
は
、
僧
行
基
等
に
よ
っ
て
代
表
せ
ら
れ
て
い
る
所
謂
平
民
仏
教
源
の
布
教
を
物
語
る
、
続
紀
養
老
年
聞
の
記
事
等
を
、
初
見
と
す
る
。
僧
尼
令
集
解
に
、
古
記
一
去
、
別
立
道
場
、
緊
衆
教
化
、
謂
行
基
大
徳
行
事
之
類
是
と
み
え
る
が
ご
と
く
、
行
基
は
国
家
が
公
認
し
て
い
る
仏
寺
以
外
で
庶
民
に
対
し
て
布
教
を
行
い
、
続
紀
聖
武
天
皇
一
大
平
勝
宝
元
年
二
月
丁
酉
の
条
に
、
道
俗
慕
化
追
従
者
、
動
以
千
数
、
所
行
之
処
聞
和
尚
来
、
巷
無
居
人
、
争
来
礼
拝
と
み
え
る
が
ご
と
く
、
多
く
の
信
者
を
得
た
。
行
基
の
布
教
は
、
為
政
者
か
ら
「
詐
称
聖
道
、
妖
惑
百
姓
」
と
評
せ
ら
れ
る
程
卑
俗
な
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
卑
俗
な
る
が
故
に
、
そ
の
説
く
処
が
民
衆
に
理
解
せ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
続
紀
以
後
の
史
書
に
は
、
一
般
庶
民
に
し
て
熱
烈
な
る
仏
教
徒
で
あ
っ
た
者
が
、
各
地
に
春
在
し
た
こ
と
を
知
ら
し
め
る
、
少
か
ら
ざ
る
記
事
が
み
え
る
。
こ
の
こ
と
は
庶
民
に
対
し
て
布
教
を
行
い
、
成
功
を
納
め
た
者
が
、
行
基
一
人
に
止
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
前
篇
に
述
べ
た
よ
う
に
、
原
始
神
道
に
お
い
て
は
、
身
休
障
害
者
は
神
の
怒
り
に
触
れ
た
も
の
で
あ
り
、
ツ
ミ
ケ
ガ
レ
の
具
顕
者
で
あ
こ
れ
に
対
し
て
仏
教
は
、
身
体
障
害
者
病
者
及
び
老
疾
者
に
深
い
愛
憐
の
皆
を
向
け
、
か
よ
う
な
者
に
対
し
て
親
疎
の
別
な
く
救
済
の
手
を
差
伸
べ
る
こ
と
が
、
仏
の
御
旨
に
そ
え
る
無
上
の
功
徳
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
当
時
わ
が
国
に
伝
来
し
て
い
た
経
典
に
病
疾
者
を
救
療
看
護
す
る
こ
と
を
以
て
、
仏
子
た
る
も
の
の
っ
て
、
か
よ
う
な
人
々
を
見
触
れ
聞
触
れ
す
る
こ
と
す
ら
も
ケ
ガ
レ
と
さ
れ
て
い
る
(
と
。
最
高
至
上
の
行
為
で
あ
る
と
す
る
文
言
の
多
く
み
ら
れ
る
こ
と
は
、
先
学
の
度
々
指
摘
せ
ら
れ
る
処
で
あ
る
〔
2
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。
そ
し
て
、
か
よ
う
な
理
論
は
、
経
文
の
研
究
に
一
生
を
さ
さ
げ
る
学
僧
遠
の
専
有
物
に
止
る
も
の
で
は
な
く
、
余
国
を
行
脚
し
、
民
衆
の
聞
に
仏
教
を
弘
通
せ
し
め
た
行
脚
僧
に
も
よ
く
理
解
せ
ら
れ
て
い
た
も
の
と
推
定
せ
ら
れ
る
。
に
伝
え
る
貴
重
な
史
料
で
あ
る
が
、
そ
の
中
巻
に
は
、
讃
岐
国
の
一
宮
人
の
妻
が
、
隣
家
の
「
不
能
活
命
」
ざ
る
処
の
意
図
婚
を
、
非
使
、
我
慈
悲
故
入
家
児
数
」
と
し
て
、
引
取
り
扶
養
を
加
え
た
善
根
に
よ
っ
て
、
死
後
金
官
に
怯
む
こ
と
が
出
来
た
と
い
う
話
が
み
え
そ
の
中
に
は
病
疾
者
を
救
済
せ
よ
と
説
く
経
文
の
精
神
が
生
か
さ
れ
て
い
る
『
日
本
霊
具
記
』
は
、
奈
良
時
代
の
行
脚
僧
の
説
法
を
、
今
日
「
駈
使
て
い
る
。
話
と
し
て
は
極
め
て
卑
俗
化
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
と
が
知
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
以
上
の
考
察
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
ご
と
く
当
時
の
庶
民
生
活
を
律
し
て
い
た
二
つ
の
宗
教
は
、
身
体
障
害
者
に
対
す
る
態
度
に
お
い
て
、
対
跡
的
で
あ
っ
た
。
し
か
ら
ば
、
一
般
庶
民
は
身
休
障
害
者
に
対
す
る
態
度
と
し
て
神
道
仏
教
い
ず
れ
の
教
理
に
従
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
書
紀
大
化
二
年
二
月
甲
申
の
詔
勅
に
よ
れ
ば
、
旅
行
者
が
道
路
に
行
き
倒
れ
と
な
ら
ば
、
街
路
に
あ
た
る
家
の
人
々
は
そ
れ
を
救
地
す
る
ど
こ
ろ
か
、
そ
の
同
行
者
に
対
し
て
肢
を
科
し
た
こ
と
が
み
え
、
ま
た
溺
死
者
に
会
え
ば
、
そ
の
友
人
に
赦
を
科
し
た
こ
と
が
み
え
て
い
る
か
ら
、
死
械
生
械
を
忌
む
思
想
は
、
こ
の
頃
に
お
い
て
も
盛
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
ま
た
類
来
三
代
格
所
載
弘
仁
四
年
六
月
一
日
の
太
政
官
符
、
承
和
二
年
十
二
月
三
日
の
太
政
官
符
及
び
政
事
要
略
所
収
延
長
八
年
二
月
十
三
日
の
詔
勅
等
に
よ
れ
ば
、
京
畿
大
宰
府
等
の
先
進
地
域
に
お
い
て
さ
え
、
病
者
や
病
疾
の
奴
隷
を
符
路
に
遺
棄
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
か
ら
、
原
始
神
道
的
な
思
想
は
平
安
朝
に
入
っ
て
も
、
い
ま
だ
潜
存
し
て
い
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
し
か
し
か
よ
う
な
史
料
が
存
在
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
私
は
儒
教
的
道
徳
を
旨
と
す
る
為
政
者
の
教
ル
刊
に
よ
り
、
或
は
一
般
的
な
文
化
の
発
達
に
よ
っ
て
、
序
々
に
高
ま
り
つ
つ
あ
っ
た
庶
民
の
道
徳
意
識
が
、
す
で
に
奈
良
時
代
に
お
い
て
、
か
よ
う
な
神
道
的
禁
忌
を
打
ち
破
り
つ
つ
あ
っ
た
と
考
え
る
。
津
田
左
右
吉
博
士
、
村
岡
典
嗣
氏
は
、
何
れ
も
書
紀
、
古
事
記
、
風
土
記
所
収
の
説
話
等
に
よ
っ
て
、
わ
が
上
代
人
の
道
徳
意
識
の
発
達
を
観
察
し
て
お
ら
れ
る
が
、
両
氏
は
共
に
、
か
よ
う
な
説
話
の
多
く
が
原
始
宗
教
の
タ
ブ
ー
よ
り
脱
却
し
、
人
に
対
す
る
同
情
に
重
き
を
置
く
思
想
を
反
映
す
る
に
至
律
令
身
体
障
害
者
保
護
法
の
実
施
四
東
洋
、虫
学
四
四
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
せ
ら
れ
て
い
る
。
即
ち
記
紀
、
風
土
記
の
説
話
が
成
立
し
た
頃
に
は
、
わ
が
国
の
庶
民
は
、
原
始
神
道
の
禁
忌
よ
り
脱
却
し
て
道
徳
意
識
を
高
揚
せ
し
め
つ
つ
あ
っ
た
も
の
と
み
て
よ
い
と
思
う
。
や
や
後
の
史
料
に
属
す
る
が
、
三
代
実
録
清
和
天
皇
十
六
年
八
月
の
条
に
は
、
随
流
蕩
去
者
甚
多
、
提
携
両
児
、
在
小
倉
中
、
排
扉
随
河
水
而
流
下
、
挙
手
招
呼
岸
上
人
一
去
、
来
救
我
、
人
々
号
突
、
百
方
相
計
、
水
勢
奔
湧
、
遂
不
能
授
手
、
至
触
橋
位
、
倉
壊
人
没
廿
四
日
庚
皮
、
大
風
雨
、
(
中
略
)
与
度
渡
口
四
辺
品
川
余
家
、
山
崎
橋
南
側
余
家
流
、
土
入
居
屋
中
、
一
婦
人
な
る
記
事
が
あ
る
。
溺
死
者
が
非
常
に
織
れ
た
も
の
と
さ
れ
る
こ
と
は
、
大
神
宮
儀
式
帳
に
、
川
入
な
る
罪
が
、
国
津
罪
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
書
記
に
よ
れ
ば
大
化
時
代
の
一
般
民
衆
は
、
溺
死
を
み
る
こ
と
す
ら
も
、
ケ
ガ
レ
で
あ
そ
の
よ
う
な
思
想
は
片
鱗
だ
に
み
え
ず
、
人
々
は
、
将
に
溺
死
せ
ん
と
す
る
婦
人
に
対
し
て
同
情
の
極
、
号
央
し
て
そ
の
救
助
に
手
を
尽
し
て
い
る
。
か
よ
う
な
わ
が
国
庶
民
の
思
想
の
転
換
は
、
こ
れ
に
政
治
史
的
年
伐
を
定
め
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
が
、
万
葉
集
に
み
え
る
「
備
後
国
神
島
浜
、
調
使
首
、
見
屍
作
歌
」
等
が
、
行
路
に
病
死
し
た
者
に
対
し
て
る
と
考
え
て
い
た
。
し
か
る
に
こ
の
記
事
に
は
、
深
い
同
情
の
念
を
注
い
で
い
る
こ
と
か
ら
考
え
て
、
奈
良
時
代
に
ま
で
遡
ら
し
め
て
よ
い
と
思
う
。
道
徳
意
識
が
発
達
し
、
原
始
神
道
に
対
し
て
批
判
が
加
え
ら
れ
る
程
度
に
庶
民
の
思
想
的
成
長
が
み
ら
る
る
な
ら
ば
、
身
体
障
害
者
に
対
す
る
一
般
庶
民
の
態
度
も
、
上
代
庶
民
の
そ
れ
と
比
べ
て
余
程
変
っ
た
も
の
に
な
っ
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
奈
良
平
安
時
代
の
庶
民
に
は
、
身
体
障
害
者
に
同
情
の
皆
を
む
け
る
こ
と
を
以
て
、
善
行
で
あ
る
と
考
え
る
者
が
多
く
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
も
し
奈
良
平
安
時
伐
の
一
般
庶
民
の
思
想
情
況
が
、
か
く
の
ご
と
き
も
の
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
基
盤
の
上
に
、
前
述
の
仏
教
思
想
が
、
あ
る
程
度
の
結
実
を
み
せ
た
こ
と
は
、
当
然
に
推
定
し
う
る
処
で
あ
ろ
う
。
之
を
要
す
る
に
奈
良
時
代
以
後
の
わ
が
国
一
般
庶
民
閣
の
規
範
に
あ
っ
て
は
、
身
体
障
害
者
に
対
し
て
同
情
を
加
え
る
こ
と
が
善
で
あ
る
と
さ
れ
、
そ
の
善
果
を
積
む
こ
と
が
、
現
世
及
び
来
世
の
福
を
獲
る
因
と
な
る
と
さ
れ
て
い
た
と
推
定
で
き
る
。
従
っ
て
私
は
身
体
障
害
者
を
窮
民
の
最
た
る
も
の
と
し
て
保
護
を
加
え
よ
う
と
す
る
律
令
の
身
体
障
害
者
保
護
法
は
、
当
時
の
庶
民
に
と
っ
て
少
く
と
も
常
識
は
ず
れ
の
も
の
で
は
な
く
、
庶
民
は
反
っ
て
こ
れ
に
協
力
し
う
る
状
況
に
あ
っ
た
と
み
た
い
の
で
あ
る
。
以
上
の
推
論
に
し
て
誤
り
な
し
と
す
れ
ば
、
残
療
疾
者
を
近
親
坊
里
に
付
し
て
安
値
せ
し
め
、
篤
疾
者
を
侍
丁
に
よ
っ
て
看
護
せ
し
め
る
法
例
等
は
、
経
済
的
な
余
裕
が
あ
る
者
が
扶
養
者
に
選
ば
れ
て
い
さ
え
す
れ
ば
、
大
体
刑
罰
に
よ
る
強
制
は
な
く
と
も
法
の
期
待
す
る
効
果
を
挙
げ
え
た
も
の
と
推
定
し
て
よ
い
と
思
う
。
ハ
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古
事
記
中
巻
に
は
、
垂
仁
天
皇
の
皇
子
太
牟
智
和
気
が
、
出
雲
犬
神
の
崇
を
被
う
た
め
に
、
出
雲
に
下
向
さ
れ
た
話
が
み
え
て
い
る
が
、
そ
の
中
に
は
、
即
曙
立
壬
菟
上
王
二
玉
、
副
其
御
子
遣
時
、
自
那
良
戸
遇
肢
盲
、
自
犬
坂
戸
亦
遇
肢
盲
、
唯
木
戸
是
版
月
之
官
戸
卜
雨
、
出
行
之
時
、
毎
到
坐
地
、
定
品
遅
部
也
、
な
る
記
事
が
あ
る
0
・
本
居
宣
長
は
、
こ
れ
に
つ
い
て
「
さ
て
首
途
に
肢
盲
の
行
適
ふ
を
不
吉
と
す
る
は
、
肢
は
行
く
こ
と
あ
た
は
ず
、
盲
は
前
途
を
見
る
こ
と
あ
た
は
ざ
る
者
な
れ
ば
、
共
に
旅
行
に
珠
に
忌
嫌
ふ
ぺ
け
れ
ば
な
る
べ
し
」
(
古
事
記
伝
二
十
五
)
と
い
い
、
極
め
て
合
理
的
な
解
釈
を
下
し
て
い
る
。
し
か
し
私
は
、
文
中
の
肢
盲
は
不
具
療
疾
者
の
例
示
に
過
ぎ
ず
、
不
吉
な
も
の
は
散
盲
に
限
ら
な
い
と
考
え
る
。
従
っ
て
こ
の
文
は
、
上
代
に
お
い
て
、
旅
行
者
が
行
路
に
お
い
て
、
不
具
最
疾
者
に
遇
っ
て
、
ケ
ガ
レ
に
染
ま
な
い
よ
う
に
、
出
発
に
当
っ
て
路
を
卜
う
風
習
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
思
う
。
(
2
〉
身
体
障
害
者
、
病
者
を
看
護
せ
よ
と
説
く
仏
教
の
教
義
に
つ
い
て
は
、
服
部
敏
良
氏
「
奈
良
時
代
医
学
の
研
究
」
せ
る
影
響
)
、
山
崎
佐
氏
「
江
戸
期
前
日
本
医
事
法
制
の
研
究
」
(
一
二
頁
〉
参
照
。
(
3
〉
津
田
左
古
吉
氏
「
日
本
上
代
史
の
研
究
」
(
第
三
篇
、
上
代
日
本
人
の
道
徳
思
想
)
、
っ
て
仏
教
の
医
学
に
及
ぼ
村
岡
典
嗣
氏
「
日
本
思
想
史
研
究
」
(
古
神
道
に
於
け
律
令
身
体
障
害
者
保
護
法
の
実
施
四
五
東
洋
法
品 E
ーォ」
四
/、
る
道
徳
意
識
と
そ
の
発
達
〉
参
照
。
tr 
す
てX
前
篇
に
お
い
て
律
令
の
身
体
障
害
者
保
護
法
の
源
消
及
び
構
成
に
つ
い
て
発
表
し
た
後
、
私
は
二
、
一
ニ
の
友
人
か
ら
「
か
く
の
ご
と
き
文
明
的
な
法
制
度
が
、
果
し
て
千
数
百
年
前
の
わ
が
国
に
お
い
て
実
施
し
え
た
も
の
で
あ
る
う
か
」
と
い
う
質
問
を
う
け
た
。
本
論
は
こ
れ
に
対
し
て
、
私
の
答
え
た
処
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
律
令
身
休
障
害
者
保
護
法
は
、
そ
の
公
布
当
時
に
お
い
て
相
当
に
よ
く
励
行
さ
れ
、
ま
た
民
衆
に
も
遵
守
せ
ら
れ
て
い
た
も
の
と
推
定
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
伏
し
て
礼
儀
三
百
威
儀
三
千
の
歴
史
的
価
値
の
な
い
飾
物
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
る
。
く
り
返
し
述
べ
る
よ
う
で
あ
る
が
、
身
体
障
害
者
保
護
法
に
限
ら
ず
、
奈
良
時
代
に
お
い
て
、
律
令
の
諸
制
度
が
、
実
施
せ
ら
れ
た
か
否
か
は
、
国
史
法
制
史
上
の
大
問
題
で
あ
っ
て
、
学
者
の
間
に
は
こ
れ
を
肯
定
的
に
解
す
る
者
も
、
京
判
定
的
に
解
す
る
者
も
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
肯
定
論
、
否
定
論
の
多
く
は
、
い
ず
れ
も
当
時
の
国
民
の
法
文
理
解
能
力
や
、
権
利
意
識
に
つ
い
て
論
じ
、
律
令
法
典
が
全
体
と
し
て
実
施
せ
ら
れ
た
か
否
か
と
い
う
大
体
論
に
終
止
し
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
現
在
の
成
文
法
典
の
例
を
み
て
も
、
こ
の
中
に
は
実
施
せ
ら
れ
て
い
る
制
度
も
、
せ
ら
れ
て
い
な
い
制
度
も
あ
る
。
従
っ
て
律
令
の
実
施
不
実
施
を
検
討
す
る
に
は
、
律
令
の
制
度
の
一
つ
一
つ
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
が
、
私
の
年
来
の
持
論
で
あ
る
。
従
っ
て
律
令
身
体
障
害
者
保
護
法
の
実
施
を
論
ず
る
本
稿
に
お
い
て
も
、
で
き
う
る
限
り
律
令
法
全
体
が
実
施
せ
ら
れ
て
い
た
か
否
か
と
い
う
面
か
ら
推
定
す
る
大
体
論
を
避
け
、
こ
れ
を
佃
別
的
実
証
的
に
検
討
し
た
積
り
で
あ
る
Q
奈
何
せ
ん
、
史
料
の
不
足
の
た
め
推
論
を
多
く
用
い
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
部
分
も
歩
く
な
い
。
そ
の
推
論
に
飛
躍
な
き
ゃ
存
や
は
私
の
最
も
倶
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
読
北
叶
諸
彦
の
叱
正
を
待
っ
て
、
過
ぎ
た
る
を
改
め
た
い
と
思
う
。
律
令
身
体
障
害
者
保
護
法
の
実
施
四
七
